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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain),  
dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, 
maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. (Ir.Soekarno) 
 
Masa depanmu baik. 
Masa depanmu baik. 
Masa depanmu baik. 
Yakinlah itu,  
lalu belajar dan bekerjalah  
dengan sebaik-baiknya. (Mario Teguh) 
 
If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how 
close you are to success. 
Jika Anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena Anda tidak tahu seberapa 
dekat Anda dengan kesuksesan. (Penulis) 
 
Jadi diri sendiri, cari jatidiri, dan dapatkan hidup yang mandiri. 
Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. 
Sesekali lihat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Aga Dwi Sintha. K7412005. PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN 
MOTIVASI BERPRESTASI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
PADA MATA PELAJARAN PENGELOLAAN USAHA PEMASARAN 
KELAS X PM DI SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kompetensi guru dan 
motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Pengelolaan 
Usaha Pemasaran kelas X PM di SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016; (2) pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar pada mata 
pelajaran Pengelolaan Usaha Pemasaran kelas X PM di SMK Negeri 1 Karanganyar 
tahun ajaran 2015/2016; dan (3) pengaruh motivasi berprestasi siswa terhadap 
prestasi belajar pada mata pelajaran Pengelolaan Usaha Pemasaran kelas X PM di 
SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X PM di SMK Negeri 
1 Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan assosiatif 
kausal. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket/kuesioner, 
dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi berganda, uji F, dan uji t dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, antara kompetensi guru 
dan motivasi berprestasi siswa secara simultan berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar pada mata pelajaran Pengelolaan Usaha Pemasaran kelas X PM di SMK 
Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016 (Fab= 24,377 > F0,05;2;69= 3,130) 
sebesar 39,7%. Kedua, kompetensi guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
pada mata pelajaran Pengelolaan Usaha Pemasaran kelas X PM di SMK Negeri 1 
Karanganyar tahun ajaran 2015/2016 (ta= 2,343 > t0,05;1;71= 1,667) sebesar 7,34%. 
Ketiga, motivasi berprestasi siswa  berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada 
mata pelajaran Pengelolaan Usaha Pemasaran kelas X PM di SMK Negeri 1 
Karanganyar tahun ajaran 2015/2016 (tb= 5,732 > t0,05;1;71= 1,667) sebesar 32,26%. 
 
Kata Kunci: kompetensi guru, motivasi berprestasi siswa, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
Aga Dwi Sintha, K7412005. EFFECT OF TEACHER’S COMPETENCY AND 
STUDENTS’ ACHIEVEMENT MOTIVATION ON LEARNING 
ACHIEVEMENT IN MARKETING BUSINESS MANAGEMENT SUBJECT 
MATTER OF THE STUDENTS IN GRADE X PM OF STATE VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL 1 OF KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta 2016.   
 
The objectives of this research are to investigate: (1) the simultaneous effect of 
the teacher’s competency and the students’ achievement motivation on the learning 
achievement in Marketing Business Management subject matter; (2) the effect of the 
teacher’s on the learning achievement in Marketing Business Management subject 
matter; and (3) the effect of the students’ achievement motivation on the learning 
achievement in Marketing Business Management subject matter of the students in 
Grade X PM of State Vocational High School 1 of Karanganyar in Academic Year 
2015/2016. 
This research used the quantitative method with the associative causal 
approach. Its population was all of the students in Grade X PM of State Vocational 
High School 1 of Karanganyar. The samples of research were determined by using 
the total sampling technique. Its data were collected through questionnaire, 
documentation, observation and interview techniques. The data were analyzed by 
using the multiple regression analysis, F test, and t test at the significance level of 
0.05. 
The results of research are as follows. Firstly, the teacher’s competency and 
the students’ achievement motivation have a simultaneously positive effect as much 
as 39.7% on the learning achievement in the Marketing Business Management as 
indicated by the value of Fab= 24.37 which was greater than that of F0.05;2;69= 3.130. 
Secondly, the students’ achievement motivation has a positive effect as much as 
7.34% on the learning achievement in the Marketing Business Management as 
pointed out by the value of ta= 2.343 which was greater than that of t0.05;1;71= 1.667. 
Finally, the students’ achievement motivation has a positive effect as much as 
32.26% on the learning achievement in the Marketing Business Management as 
indicated by the value of tb= 5.732 which was greater than that of t0.05; 1;71= 1.667. 
 
Keywords:  Teacher’s competency, students’ achievement motivation, learning 
achievement     
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